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RESUMEN 
 
Las empresas buscan optimizar el uso de las máquinas por lo que requiere que estas estén 
disponibles para el proceso productivo por lo cual implementan métodos de mantenimiento 
tales como el mantenimiento de producción total (TMP), que es una herramienta de soporte, 
enfocado a la planificación preventiva continua para un mantenimiento con mejoras 
ascendentes. El objetivo del trabajo de investigación de revisión sistemática de la literatura es 
analizar bajo experiencias como impacta el Mantenimiento Productivo Total (TPM) en 
compañías de manufacturas en el periodo 2010-2020. Los artículos científicos relacionados al 
presente trabajo fueron extraídos de bases de datos confiables como son SciELO, Redalyc, 
Dialnet y EBSCOhost, los mismos que son aceptados por la comunidad científica. Los criterios 
de elegibilidad fueron: “Mantenimiento Productivo Total", “disponibilidad” “productividad” 
"Mantenibilidad", "Confiabilidad" “máquinas” y afines países de América y Europa en su 
lengua nativa el español y asimismo en inglés entre los años 2010 al 2020 y cuyos artículos 
investigados contienen texto completo. De los 46 artículos encontrados se seleccionaron 30 de 
ellos ya que cumplían con los criterios establecidos. Se concluye que el uso del manteamiento 
productivo total (TPM) es una herramienta empresarial necesaria, que cumple la ejecución de 
objetivos en el proceso de mantenimiento que mejoran la disponibilidad de los equipos, 
obteniendo positivos resultados a las empresas de manufacturas. 
 
PALABRAS CLAVE: Mantenimiento de producción total, Disponibilidad, Productividad, 






























No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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